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IV Peregrinación nacional del 
Magisterio español a Roma 
D E L 1 ^ A L D E O C T U B K E 
hajo él patronato de la Inmaculada Concep 
ción como ofrenda de la Congregación 
organizadora 
• f kimmmk i PBSEITMA A S. S. 
por el Emmo. Sr. D. Pedro Cardenal Segura, 
Arzobispo de Toledo, número 1 honorario del 
Escalafón del Magisterio Nacional y Presi-
dente supremo de la organización. 
por el l imo. Sr. Obispo de Lérida, Dr. Don 
Manuel Iruri ta y Almandoz, Maestro Nacio-
nal, delegado del Emmo. Sr. Cardenal 
Primado. 
por la Congregación Mariana del Magisterio 
Valentino en conmemoración del XXVo ani-
versario de su fundación bajo los auspicios 
de la Junta Nacional Española de 
Peregrinaciones. 
A l magisterio 
Cuando en Abr i l del Año Santo se postra-
ban a los pies de Su Santidad UDOS centena-
res de maestros españoles que formaban la 
*!! Peregrinación Nacional del Magisterio 
Español a Roma>, el P. Juan M . * Solá S. J . 
que loa presidía con U doble autoridad de 
delegado del Emmo. Sr. Cardenal Primado 
Dr. Reig y Casanova, y de fundador de la 
Congregación organizadora, escuchó de loa 
labios augustos de Pío X I estas augustas pa-
labras pronun ciadas en la más augusta de laa 
lenguas: CONVIENE REPETIR ESTAS PE-
REGRINACIONES DE MAESTROS: EL MA-
GISTERIO ESTÁ EN UN MOMENTO SO-
LEMNE Y SE H A L L A EN GRAN PELIGRO. 
Aquellas palabras conmovieron a loa orga-
nizadores, y en Diciembre de aquel año, loa 
que habían abierto la marcha de laa Peregri-
nacionea españolas a Roma en el Año Santo 
con doscientos maestros, tuvieron la gloria 
de cerrar con una Tercera Peregrinación del 
Magisterio las del mundo entero con mil 
maestros españolee, que partieron de Barce-
lona, mitad en tren especial y mitad en un 
t rasa t lán t ico también especial, precisamente 
el «Reina María Cristina», cuyo nombre au-
gusto nos recuerda a la Maestra Nacional por 
excelencia, modelo y prototipo nacional de 
madres educadoras que llora España entera, 
a quien se debe, y no está lejano el día, un 
homenaje digno, siquiera sea póstumo, por la 
elevación con que desempeñó tan excelsa 
prerrogativa. 
En rsta Peregrinación el P. Solá pudo, al 
presentar los maestros, recordar a Su Santi-
dad aquellas sus palabras: Oportet... etc.t re-
plicando Fio X I : Ohtime memini. Lo recuerdo 
muy hien. 
Los maestros españolea no las olvidan tam-
poco, porque saben que el más alto y respon-
sable do los deberes del Magisterio es el de 
enseñar la Verdad, y que la Verdad tiene su 
manantial en la Iglesia Católica, cuya fuente 
brota pura y cristalina en Roma, la Ciudad 
que se llama eterna, porque eterna es la doc-
trina que predica su Magisterio infalible. 
Esta IV Peregrinación que se organiza con 
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oeaaióo del Jubileo sacerdotal de Pío X I , y 
en coamemoración del XXVo aniversario de 
la Congregación Mariana del Magisterio Va-
lentino, tiene además otro aliciente y estímu-
lo para el Magisterio Nacional y para todos 
los amantes de la escuela y del niño. La par-
ticipación directa, intima, eapecialísíma que 
ponen en ella dos Prelados eminentes por su 
vir tud y .celo apostólico; cuyo parentesco con 
la modesta clase dal Magisterio y su afán 
predilecto por las cosas que a tañen a la en-
señanza lesjhace acreedores a nuestra vene-
ración y les da derecho a ponerse al frente 
de esta manifestación de piedad y de cultura. 
El Emmo. Sr. Dr. D. Pedro Segura Saenz, 
Cardenal Primado, hijo de padres maestros 
de escuela rural , proclamó en el momento so-
lemne de su reconocimiento oficial ante la 
Realeza y Nobleza de la Corte española, que 
su timbre nobilario era ser hijo de maestros; 
y apellidó a su anciana madre, allí presente^ 
su gozo y su corona. Esa declaración le valió 
del Magisterio Nacional el afecto filial que le 
profesa y que se pidiera a los Poderes Públi-
cos para el ilustre Purpurado el número 1 ho-
norario del Escalafón del Magisterio, que os-
tentA,. ^ ; , f^ ; • ^ • ^ r . H K : : - „'V ' 
El l imo, y Rvdmo. Sr. Dr. D. Manuel IÍ u-
r i U y Almandoz, Obispo de Lérida, no es hijo 
de maestros pero él as Maestro Nacional, y 
ha ojercido oficialmente en Zugarramurdi 
(Navarra); y su apellido forma dinastía en el 
Magisterio, pues además es hermano de dos 
maestras, que ejercen en la enseñaoza oficial 
y en la privada. 
Presididos por el l imo. Sr. I rur i ta , y pre-
sentados al Papa (director espiritual que fué 
del Magisterio católico da Miláu) por el Emi-
nemíaimo Sr. Cardonal Segura, el viaje y la 
audiencia, que será grandiosa, ofrecerán oca-
sión para estrechar las voluntades, es decir, 
loa corazones de loa maestros en un solo san-
timiento, el de la fraternidad, que no tiene 
adecuada expresión sino en el regazo amoro 
so de la Santa Iglesia Católica; la cual, por 
ser Madre, justifica y hace posible que nos 
podamos llamar hermanos los que aspiramos, 
con el Cardenal Primado, nuestro hermano 
mayor, a constituir la gran familia del Ma-
gisterio. 
Por último, la solución de la Cuestión Ro* 
mana ofrece una nueva at racción hacia Ro-
ma. Hasta en esa solución que interesa a toda 
persona cult t, hay algo de interés para los 
maestros, porque maestro es, que ha ejercido 
en escuela oficial de I ta l ia y vivido además 
de la enseñanza particular en sus destierros 
el hombre providencial que preside el Go! 
bierno de la nación hermana, S. E. Benito 
Musolini, el cual se ha ganado el título de 
primer diplomático del muado, al firmar el 
Convenio con la Santa Sida 
Invitamos a todo el Magisterio a inscribirse 
en esta Peregrinación, especialmente orga-
nizada por maestros y para maeatroa. 
La inscripción deba solicitarse pronto para 
conseguir el mayor orden y comodidades. 
La Junta Central 
• Día 14 de Octubre, lunes, salida de Barca-
lona por la noche en tren especial. 
DÍA 15. DesiyuQO y comida en Marsella. 
Cena en el restaurant da Veatimille y llega-
da, por la noehe a Gréaova. Alojamiento. 
Día 16. Salida de Q-óaova por la noche... 
Día 17. Llegada a Roma por la mañana. 
Días 18, 19, 20 y 21, estancia en Roma. 
Día 22. Por la noche salida de Roma (total 
Día 23. L l eg a d a a L o r e t o al a m an e car y 
\ Misa da Comunión en la Santa Casa de Na-
1 zaret. Después del desayuno salida para Asís 
I a donde se llega a mediodía; comida, visita a 
i Santa María de ios Angeles y la ciudad; aa-
I lida al atardecer, cena en ruta y llegada a 
Piorencia por la noche. Alojamiento. 
¡ Día 24. En Florencia, 
i DÍA 25. Salida de Florencia, a Us doee. 
Llegada a Píaa a la u i a y media, comida 
en el restaurant da la estaaíóo; visita de la 
ciudad; cena en el mismo restaurant y salida 
I para Niza". 
[• Día 26. Llegada a Niza al amanecer. Alo-
jamiento. Por la tarde exeursióa en autoears 
1 a Móaaco, y visita al Museo Oceanográfico. 
1 DÍA 27. Esfcaacia en N¡za. 
Día 28. Por la Urde salida para España. 
Día 29. Llegada por la maña a Barcelona. 
La audiencia de Sa Santidad será el aába1-
do día 19, fiesta de San Pddro de Alcántara, 
franciscano español. 
Praclom 
\ 1.a clase, 980 poetas.—2.a clase, 720 pese-
' tas.—3,* clase, 490 pesetas. 
Estos precios dan derecho a carnet d^ P6̂  
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regrino, billete de ferrocarril y alojamiento, 
gegáo clase, en hoteles de categoría; conduc-
ción desde los hoteles a las estaciones y vice-
versa en todas las poblaciones do alojamien-
to; propinas y tasas de lujo, insignias (espa-
fióla y jubilar), conducción a la audiencia 
del Papa, entradas a los Museos del Vaticano 
en Roma y Galería de los oficios, en Fioren-
cia; excursión en autocar (ida y vuelta de 
NiZia Móaaco y entrada al Museo Océano-
gráfico y Acuaríum; asistencia de módico y 
botiquín en ruta y pasaporte colectivo para 
el paso de fronteras, tanto a la ida como al 
regreso en Francia e Italia. 
Gemiros de Inecr lpelón 
Barcelona.—D. Arturo Blasco, Maestro Na-
cional, Librería Monserrat, Fernando, 43 
Bilbao.—D. Ignacio García Zabaleta, Pres 
bítero, Sendeja, 6, 1.° 
Granada.—D. Zótico Royo Campos, Ganó 
nigo del Sacro Monte. 
Madrid. - D . José Aragóo, Maestro Nacio-
oa). Casa del Maestro, Martín de los H^ros, 44. 
Oviedo.—D. Pascual García Santos, Maes-
tro Nacional. Centro Diocesano de Acción Ca-
tólica, calle Marqués de Santa Cruz, 
Pamplona.—D. Pedro Martín, Maesto Na-
cional. 
San Sebastián.—D. Miguel Jáuregui , Pres-
bítero, Coadjutor de la Parroquia de San Ig-
nacio, Z^ibaleta, 20, barrio de Gros. 
Santander.—D. Antonio D. Duran, Maestro 
Nacional y Director da E l Magisterio Cánta-
bro, Florida, 2. 
Valencia.—D. Francisco Martínez, Maes-
tro Nacional, Secretario de la Junta Central 
y de la Congregación organizadora, Portal 
de Valldigna, 11, pral. (Domicilio de la Con-
gregación). 
Zaragoza.— D. Marcos Frechío , Maestro 
Nacional, Círculo de Labradores, Calle San 
Voto, 6. 
Inmiruoclones 
La inscripción debe solicitarse del Centro 
Daás próximo, indicándose claramente: nom-
bre, dos apellidos, profesión, edad, estado, lu-
gar del nacimiento, residencia actual, provin-
c«« y domicilio. 
Al solicitar la inscripción abonarán 75 pe-
setas los de 1.a clase; 60 pesetas los de 2.a, y 
25 los de 3.a El resto del billete se abonará 
en la fecha más conveniente al peregrino, pe-
ro siempre ante^ del 25 de Septiembre. Esas 
cantidades son reintegrables según las condi-
ciones indicadas en los resguardos. 
No se admiten combinaciones de una clase 
en ferrocarril y otra en hospedaje, para una 
misma persona. 
Todos los inscritos deben entregar lo antea 
posible, pero siempre antes del 15 de Sep-
tiembre, cuatro fotografías de busto, (indivi-
duales, no en grupo) en tamaño no inferior a 
4 por 5 cm. para el pisiporte y carnet. Toda 
diligencia en el cumplimiento de estos requi-
sitos no será excesiva. Las fotografías de t i -
po corriente para esta clase de documentos 
oficiales, serán en cartu'ina, lo bastante del-
gadas para que puedan adherirse al docu» 
mento fácilmente. A l dorso de una de las fo-
tografías escribirán el nombre respectivo. 
Todos loa peregrinos irán provistos de cé 
dula personal y al inscribirse d^j i rán nota 
de este documento indispensable. 
Pueden inscribirse en esta Peregrinación 
las familias y amigos de los maestros profe-
sores. En caso de duda consúltese a cualquier 
Centro de inscripción. 
Cdda peregrino puede llevar una maleta y 
dos bultos de mano, como equipaje. 
La peregrinación irá orgarizada en grupos 
de seis peregrinos los d i primera clase; ocho 
los de segunda, y diez los de tercera. A l soli-
citar la inscripción puede manifestarse con 
quién se desea formar grupo y más aún la 
compañía en el aposento del hospedaje. 
Para la Audiencia de Su Santidad, y para 
los actos del Jubileo, ias señoras usa rán ne-
cesariamente mantilla o velo, y es recomen-
dable el traje negro. En cuanto a la honesti-
dad del vestido hay prescripciones que deben 
consultarse. 
Los caballeros deberán usar en lo posible 
traje negro u oscuro. 
Sobre documentación para casos especiales 
referentes al pasaporte, se darán oportuna-
mente instrucciones concretas. 
*El Magisterio Nacionah debe ser tu per ió-
dico, iTe has suscrito a él? Hazlo y cumplirás 
él primer deber societario a la vez que contri-
buirás a enriquecer el patrimonio de la clase. 
Este número ha sido revisado por la 
censura. 
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G O T O M O j E S DE ASISIÁTIJRAS , 
En virtud de lo dispuesto en la Real orden 
de 1.° de Abril último, las peticiones en solici-
tud de conmutación de asignaturas, para que 
tengan Validez en las Escuelas Normales los 
estudios realizados en otros Centros oficiales, 
han de ser dirigidas a los Directores de dichas 
Escuelas, y no al Ministerio como antes era 
reglamentario. 
El excesivo número de peticiones, y la juris-
prudencia sentada ya por el Ministerio en mu-
chos casos, de conformidad con el dictamen del 
Consejo de Instrucción pública, han sido los 
fundamentos de la R. O. cuya parte dispositiva 
reproducimos seguidamente: 
«S. M . el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner: 
1.° Las instancias de conmutaciones, con 
los justificantes de los estudios cuya Validez so-
liciten, se dirigirán al Director o Directora de 
la Escuela Normal donde el solicitante desee 
completar sus estudios, tramitándolas por la 
Secretaría correspondiente. 
2.° Los Directores y Directoras de las Es-
cuelas Normales, asesorados, cuando lo estimen 
necesario, por los respectivos Profesores,resol-
verán las peticiones de conmutaciones de estu-
dios, atendiendo al criterio de posible equiva 
lencia en las extensiones de esos estudios y 
entre las duraciones o tiempos empleados en la 
enseñanza de las mismas en uno y otro Centro. 
Contra estas resoluciones queda a los intere-
sados el recurso reglamentario ante la Dirección 
general de Primera enseñanza.» 
Con motivo de la publicación de esta Real 
orden, nos parece oportuno recordar las conmu 
taciones más generales para el Magisterio, que 
son las del Bachillerato, distinguiéndolas según 
los planes de estudios de 1903, antiguo, y de 
1926, actualmente en vigor. 
A tales efectos presentamos los anteriores 
cuadros de conmutaciones, por uno y otro plan 
de Segunda enseñanza, los que suponemos que 
interesarán a nuestros lectores, sirviéndoles de 
guía en estos asuntos, y más aún si se tiene en 
cuenta que ellos reflejan !a práctica que se sigue 
en una Escuela Normal. 
CUADRO D E CONMUTACIONES de asignaturas del Bachillerato (plan de 1903) por las 
correspondientes de la carrera del Magisterio, en virtud de la Real orden de 1 de Abri l de 
1929 y con arreglo a la Legislación precedente en la materia, teniendo en cuenta el espirita 
del artículo 7 7 de la Ley de Instrucción públ ica de 1857. (Modelo número 1.) 
Asignaturas del Bachillerato 
Lengua castellana 
Geografía general y de Europa . 
Geografía especial de España. . 
Nociones y ejercicios de Aritmé-
tica y Geometría . . . . . . 
Aritmética y Geometría. . . . 
Religión 1.° 
Religión 2.° 
Caligrafía 1.° . . . . . . . 
Caligrafía 2.° 
Dibujo 1.° 
Dibujo 2.° . . . . . . . . 
Historia de España . . . . . 
Historia Universal . . . . . 
Gimnasia 1° 
Gimnasia 2.° . . . . . . 
Lengua francesa 1.°. . , . , 
Lengua francesa 2 . ° . . . . , 




Agricultura y Técnica Agrícola 
Asignaturas del Magisterio 
Por Teoría y Práctica de la Lec-
tura 
Por los cuatro cursos de Geogra-
fía o . . . . 
Por nociones y ejercicios de Arit-
mética y Geometría . . . . 
Por Aritmética y Geometría . . 
Por Religión e Historia Sagrada . 
Por Religión y Moral . . . . 
Por Caligrafía 1 ° 
Por Caligrafía 2 ° 
Por Dibujo 1.° 
Por Dibujo 2.° 
Por los cuatro cursos de Histo-
ria 
Por Educación Física 1.° 
Por Educación Física 2.° 
Por Francés 1.° . . 
Por Francés 2.° . . 
Por Algebra . . . *. 
Por Física 
Por Química . . . 
Per Historia Natural. . 
Por Agricultura . . . 
Disposiciones reguladoras 
R. O. 21 Marzo 1919 
R. O. 17 Diciembre-1915 
y 21 Marzo 1916. 
R. O 21 Marzo 1916 y ar-
tículo 28 del R. D de 50 
Agosto 1914. 
R. O. 17 Diciembre 1915 y 
21 Marzo 1916. 
Artículo 28 del R. D. de 30 
Agosto 1914. 
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CUADRO DE CONMUTACIONES ¿te asignaiaras del Bachillerato (plan de 1926) por las 
correspondientes del Magisterio, en virtud de la Real orden de 1 de Abr i l de 1929 y con 
arreglo a la Legislación precedente en la materia, teniendo en cuenta el espíritu del art ículo 
77 d é l a Ley de Instrucción pública de 1857. (Modelo número 2.) 
Asignaturas del Bachillerato 
Primer año 
Elementos de Aritmética . . . 




Historia de la literatura española 
Francés 2.° . 
Religión 2.° 
Tercer año 
Historia Natural. . . . . . 
Año común 
Agricultura 
Sección de Ciencias y 1.° y 
2.° año . 
Aritmética y Algebra . . . . 
Geometría y Trigonometría . . 
Física 
Geología , 
Biología . . . . . . . . 
Química . 
Sección de Letras . . . . . 
Asignaturas del Magisterio 
Por nociones de Aritmética y 
Geometría 
Por Francés 1.° 
Por Religión e Historia Sagra-
da (1). . . . . . . . 
Por elementos de literatura es-
pañola. . . . . . . . 
Por Francés 2.° . . . . . 
Por Religión y Moral (1) . . 
Por Historia N a t u r a l . . . . 
Disposiciones reguladoras 
Por ¡Agricultura 
Por Aritmética y Geometría, y 
- A'gebra . . . . . . . 
Por Física . . . . . . . 
Por Historia N a t u r a l . . . . 
Por Química . . . . . . 
Naia conmutable. . . . . 
Con arreglo al artículo 77 
de la Ley de Instrucción 
pública de 9 de Septiem-
bre de 1857 (en punto a 
equivalencia y extensión 
de las materias conmuta-
bles) y Resoluciones pre-
cedentes a la Real orden 
de 1 de Abril de 1929, 
que faculta a los Direc-
tores de Escuelas Nor-
males para acordar las 
conmutaciones de asig-
naturas de la carrera del 
Magisterio. 
Informe del Profesor de la 
asignatura en virtud de 
la Rea! orden de 1 de 
Abril de 1929. 
(1) Siempre que hayan sido calificados con nota y no con Certijïcado de escolaridad según resolución de la 
Dirección general de Primera enseñanza de 17 de Septiembre de 1928, 
CARTA ABIERTA 
Sr. D. R©gelio Guillén: 
Carísimo amigo: ¿Te sorprende qu© en las 
narices esté la panacea de nuestra quebran-
tada salud? Esta es la sorpresa general y ya 
que los doctores, por lo que sea, a quienes no 
quiero ofender, no dan ninguna explicación 
de cómo se efectúan los diferentes milagros, 
voy a hacerlo yo; v i l aficionado a la medici-
na, exponiendo mi hipótesis, que si no es cier-
ta; aunque para mi es infalible, por lo menos, 
se aproxima mucho a la verdad y detrás ven 
drán otros af i rmándolo modificándola. 
En la composición de sangre, liquido pre-
cioso que invade, en tiempo normal, todo 
nuestro cuerpo, entre la albúmina; substancia 
que sa coagula fácilmente por los cambios 
repentinos de temperatura, o por la infiltra-
ción, en la sangre, de cualquier ácido, ya i n -
gerido, o de procedencia animada. 
Cuando por cualquiera de esta causas, una 
cantidad de ella se coagula, o congestiona, 
uno o varios de los diferentes vasos circula-
torios se obstruye. Sí solamente en él , retar-
da la circulación, produce dolor. Si taponiza 
el vaso y no hay circulación, produce pa rá -
lisis sin dolor. Y si el refárido vaso queda 
obstruido por el orífisio de salida, formando 
depósito de sangre, produce úlcera con dolor. 
SegÚQ la cantidad de coágulos y localiza-
ción de ellos producen neuralgia, sordera, 
ceguera, idiotez, manía , mal de estómago, 
cólicos, reuma, parálisis, asma, mal de cora-
zón, etc., etc. 
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Cualquiera de estas enfermedades se ha rán 
crónicas, hasta que algo licué los coágulos y 
normalice la circulación. 
Desde los cornetes de la nariz a la nuca, 
donde se une con toda la red nerviosa, va el 
trigémino, hoy puesto en boga, tanto para 
consolar a los enfermos, como para la for-
mación de nuestros chistes de todos coloras. 
Cuando éste es cauterizado, no hay duda, 
que se i r r i ta y no solamente él, sino toda la 
red nerviosa. 
¿Qué nos produce la irr i tación o excitación 
nerviosa? Dejaré que hable el Prof esor ale 
mán, que sabe más q u í yo, docto: W. M 
Hackebusch: «En el momento que por cual 
quier causa tenemos una excitación nerviosa 
la glándula suprarrenal descarga en la san 
gre una cantidad de adrenalina, la cual es 
llevada inmediatamente, por la circulación, 
al hígado. Este, en seguida desprende glicó-
geno; substancia formada con el azúcar so-
brante para nuestra nutrición y estas dos 
substancias, instantáneamente , producen una 
reacción química, cuyas propiedades soo: 
Acelerar violentamente el corazón, para que 
mande un refuerzo de sangre al pulmón; di-
latar los vasos saoguíneos, para que puedan 
recibir la sangre adicionada y oxigenarla de-
bidamente: acumular la mayor cantidad po-
sible de sangre, haciéndolo, a la vez, muy 
fluida, para evitar la congestión. 
Cuando la excitación es muy intensa y pro-
longada puede tener consecuencias funestas, 
tanto por agotamiento de ambas substancias, 
como por la falta de una de ellas». 
Ahora bien. ¿Qué hace el trigémino cuan-
do siente el hierro candente, sino excitarse y 
excitara toda la red nerviosa? ¿Qué hace la 
suprarrenal y el hígado cuando hay una ex-
citación, sino purificar la sangre y normali-
zar la circulación, quitando el dolor, o dando 
vida a la parte muerta? 
Por hoy sólo son curados aquellos enfermos 
que tienen obstrucción de [vasos; mas no los 
que los tienen destruidos. No obstante en 
tiempo relativamente corto, por algún otro 
procedimiento y excitando un nervio, tan 
vulnerable como el trigémino, con tiempo y 
constancia, muchos de éstos serán curados. 
¡Qué estas enfermedades son igualmente 
curables por sugestión y mejor aún por hip-
notismo! no hay duda alguna, porque ¿qué 
producen la sugestión y el hipnotismo sino 
una excitación nerviosa, cuyos efectos tienen 
que ser idénticos? 
Dices muy bien, amigo Rogelio, profetizan-
do que también en la enseñanza es fácil se 
encuentre un procedimiento que, a manera 
de milagro, resuelva tantas cosas necesarias. 
Existe y es conocido. También la enseñanza 
y el Magisterio tienen su trigémino y sin te-
mor a ninguna equivocación puedo asegurar-
te que, el día, que sin intervención de nadie,. 
UQ Ministro toque (pues es caso reservado pa-
ra tales personalidades) con un pequeño to-
que, sin más maestros, sin más escuelas, sin 
más aumento en él presupuesto nacional se 
terminará con el analfabetismo y con las an-
gustiosas situaciones de la desventurada cla-
se, favoreciendo la cultura, aumentando los 
exiguos ingresos y dignificando la clase. 
¿Milagro? No. Uuna buena voluntad por 
parte de todos, porque todo será fruto de un 
honrado, adecuado y remunerado trabajo. 
Te saluda tu antiguo amigo 
Rufino Gimeno. 
Mora de Rubielos 16-6-29. 
De Aréns de Lledó 
Celebróse muy solemnemente en dicho pue-
blo el homenaje a la Vejez, destacándose entre, 
los actos celebrados con este motivo, una vela-
da teatral a cargo de las niñas y niños de las Es-
cuelas nacionales, bajo la dirección muy acería-
da de sus dignos Maestros D.a Cipriana Garrido-
y D. Enrique Bádenas. Las jóvenes actrices 
Lidia Dolz, Concepción Segura, Josefina Casa-
nova, Esperanza Burgués, Josefina Piqué, Refu-
gio Pascual y Antonia Abás, lo mismo que los 
actores José Manresa y Juan Antonio Gil, cum-
plieron tan a maravilla su cometido y dieron tan 
justa y atinada interpretación a sus papeles en 
«No hay mal que por bien no venga» y «La Am-
bición», que fueron las obras representadas, que 
despertaron el entusiasmo del vecindario hasta 
el extremo de haber solicitado de los señores 
: Maestros, la repetición de acto de tan gran cul-
tura y moralidad, a cuyo ruego han accedidor 
designando para llevarlo a efecto, el día 28 del 
actual, que no dudamos será un nuevo éxito, tan-
to para los niños y niñas que de nuevo han de 
actuar, como para sus directores los Sres Maes-
tros. 
Vaya para todos nuestra sincera y efusiva fe-
licitación, deseando les sirva de estímulo el éxi-
to alcanzado y realicen frecuentemente actos de 
esta naturaleza, de los que tan faltos se está en 
la mayoría de los pueblos y que constituyen 
Verdaderas fuentes de enseñanza. 
LA ASOCIACION 
SUSCRIPCIÓN 


































Suma anterior . . . . STO'OO 
, Eugenio Andrés, de Aguatón . . . 2'00 
, Juan José Monleón, de Villanueva . S'OO 
, Gonzalo Sampascual, de Qargallo . 2,00 
Domingo Calero, de Crivillén. . . 2,00 
Antonio Sevilla, de Muniesa . . . S'OO 
Joaquín Vlllarroya, de Pitarque . . 2'00 
. Esteban Rodríguez, de Rudilla . . 2^0 
, Isaac Navarro, de Santa Eulalia . . S'OO 
Manuel Ortiz, de ídem. . . 3'00 
Isidro Benlliure, de ídem . . 3'00 
a Angela Pascual (jubilada), de Bello ^00 
a Antonia López (jubilada), de Peñas 
Royas 2*00 
,a Matea Fabregat, de Corbatón . . 2^0 
a Encarnación OüVer, de Alcañiz. . 3'00 
a Avelina Insa, de ídem . S'OO 
a Maria Estrella Juste de ídem . 3'00 
a Dolores Franco, de Calanda . . S'OO 
Adrián Martínez de Los Olmos . . 2*00 
Joaquín Sancho, da Valdealgorfa. . S'OO 
a Emilia Rodón, de ídem . . S'OO 
, Luis Cercós, de Castelserás . . . 5'00 
Bernardo Guillén, deB3rdón U > . S'OO 
, Teófilo Moya, de Castellote . . . 2 ' 5 o 
a Maria Esteban, de ídem . . . 250 
, Santiago Martínez, de Fuentespalda. S'OO 
Joaquín Vidal, de Caminreal . . . 5'00 
, Teodoro Rubio, de Alcaniz. . . . S'OO 
. Pedro Andrés, de Torreveülla. . . 2'50 
a B asa Valerio, de Idem . . . 2'50 
. Alfredo Fon, de Peñarroya . . > 2'00 
.a Petra Mañero, de Idem . . . l'OO 
. Enrique Badenas, de Arens de Lledó 2,00 
.a Cipriana Garrido, de Idem . ^OO 
Suma y sigue. 669'00 
S 
A doña María Puig Puig, Maestra de Toril y 
Masegoso, le han sido concedidos ¡os primeros 
y segundos 40 días de licencia por alumbra-
miento. 
Se dá cuenta a la Dirección general de no 
haberse presentado reclamación alguna contra 
los ascensos. 
Se remite a la Sección de Zaragoza certifica-
ción de descuentos relativa a doña Pilar Urcha-
ga Pérez. 
Al Alcalde de La Codoñera se dice consigne 
en el título de doña Pilar Giménez diligencia 
desistiendo del aumento del 5 por 100 para me-
jora de sus derechos pasivos. 
En virtud del 5.° turno del Estatuto se nom-
bra a doña Laureana Campillo para la esscuela 
de Cañada de Benatanduz. 
D.a Angelina Correas, de Nueros, para Cor-
berilla. 
D.a Concepción Mir, para Blesa. 
D.a María Casado, para Allepúz. 
D.a Felisa María Calleja, para el Poyo. 
D.a Antonia Zaera, para Arcos. 
D.a Julita Celma, para Odón. 
D.a Angela C. Blena López, para Crivillén y 
D.a Pilar Tolosa, para Fórnoles. 
Y por el 4.° turno se nombra a don Vicente 
Serret, de EjulVe, para Uncastillo, y doña Enri-
queta Muñoz, de Monterde, para Finestral. 
L o s nombrmmlaniom provl~ 
sl®nalmm d® Eh&róm 
Estaba ultimada la propuesta provisional de 
Maestros y Maestras para las Vacante de Enero; 
pero quizá no aparezca tan pronto como espe-
rábamos por existir el propósito de añadir a es-
ta propuesta la adjudicación de las plazas que 
por las anulaciones de nombramientos anterio-
res han quedado Vacantes. 
Es de presumir que esas anulaciones y nue-
vos nombramientos darán mucho trabajo, pues 
algnnos de los que les pudiera corresponder 
nueva plaza estarán en posesión de otra, y es 
humano pensar que si les parece mejor que la 
que se les adjudicó lo hagan presente, y otros 
que, en perspectiva de una de sus ilusiones, no 
quieran la que meses atrás pidieron. 
Es un trabajo más que vendrá a retrasar la 
.adjudicación de destinos. 
El 3.™ turno o da oonmorias. 
Está ya redactada la Real orden como conse-
cuencia del informe del Consejo de Instrucción 
pública sobre la provisión de plazas por el tercer 
turno. Es de esperar que no tarde en publicarse 
en el periódico oficial. 
LA ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Relgiosa 
— DE — 
Venancio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán ios señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cienlí-
fico para Escuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo de Mateo Garzaran 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. 
Ommoormclm, 9 —Teruel 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Tallorea Tipográfioos de Arsenio Perruca 
San Andrés, 4 y 6 T e r u e l , 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
gira tor ios y regi l la fija 
Modeij oficial del Museo Pedagcgico Kacionsl 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA DE M U R I O E S C O L A R 
Calle de Cas tila, 29= VITORIA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
pública de España y Portugal, Corporaciones 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golícitea predos indicando estación destín». 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
TINTA 
LA ASOCIACION 
R E V I S T A D E PRIMERA ENSEÑANZA 
Franqueo 
concertado 
( T E R U E L ^ 
Sr Maestro de 
